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Penelitian ini dilatarbelakangi adanya praktik jual beli ikan gurami dengan 
menggunakan sistem basah. Pada praktinya jual beli ikan gurami ini menimbang 
ikan gurami dengan menggunakan air pada saat penimbangan ikan. Sehingga 
proses penimbangan ini banyak mengakibatkan kecurangan-kecurangan dalam 
penimbangannya. Proses penimbangan yang ada unsur kecurangan inilah yang 
tidak diperbolehkan dalam Al-Quran dan Hadis. Sehingga syarat dan rukun dalam 
jual beli tidak terpenuhi. Maka dari itu peneliti mengkaji tinjauan hukum Islam 
terhadap praktik jual beli ikan gurami dengan sistem basah studi kasus di desa 
Trenceng Sumbergempol Tulungagung, dalam perspektif Hukum Islam. 
Fokus penelitian dalam penelitian ini adalah: 1) bagaimana praktik jual 
beli ikan gurami dengan sistem basah di desa Trenceng Sumbergempol 
Tulungagung?; 2) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan praktik 
jual beli ikan gurami dengan sistem basah di desa Trenceng Sumbergempol 
Tulungagung?. Adapun dari focus penelitian tersebut bertujuan untuk: 1) untuk 
mendiskripsikan bagaimana praktik jual beli ikan gurami dengan sistem basah di 
desa Trenceng Sumbergempol Tulungagung. 2) untuk menganalisis tinjauan 
hukum Islam terhadap praktik jual beli ikan gurami dengan sistem basah studi 
kasus di desa Trenceng Sumbergempol Tulungagung 
Metode penelitian yang digunakan peneliti adalah dengan metode 
kualitatif, dan menggunakan penelitian lapangan (field research). Teknik untuk 
mengumpulkan data adalah menggunakan observasi, wawancara mendalam dan 
dokumentasi apa yang peneliti temukan di lapangan, serta menganalisis dengan 
menggunakan deduktif dan reduksi data, serta teknik pengecekan keabsahan data, 
yang memakai teknik trigulasi dan perpanjangan kehadiran. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Praktik jual beli ikan gurami 
dengan sistem basah di desa Trenceng, para pelaku usaha pembeli maupun 
penjual, menawarkan sistem basah atau kering pada saat pemanenan. Ketika pada 
saat memanen ikan gurami yang ada di kolam milik penjual, jika penjual memilih 
dengan sistem basah maka pembeli menggunakan media air pada saat 
menimbangan ian dengan takaran air 25 Kg dan berat ikan 25 Kg serta tambahan 
repaksi (penyusutan) ikan berupa 1 Kg ikan. 2) Berdasarkan paparam uarian, jual 
beli ikan gurami dengan sistem basah di desa Trenceng tersebut di tinjau dari 
hukum Islam dan fiqh muamalah maka jual beli tersebut dapat disebut Gharar 





beberapa pembeli ikan yang ada di desa  Trenceng tersebut, sehingga jual beli 
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This research is motivated by the practice of buying and selling carp using a wet 
system. In practice, the sale and purchase of carp has to weigh carp using water when 
weighing fish. So that this weighing process causes many cheats in weighing. This 
weighing process with elements of cheating is not allowed in the Koran and Hadith. So 
that the terms and conditions in buying and selling are not met. Therefore the researcher 
examines the practice of buying and selling carp with a wet system (case research  in the 
village of Trenceng Sumbergempol Tulungagung), in the perspective of Islamic Law. 
The formulations of the problem in this research  are: 1) how is the practice of 
buying and selling carp with a wet system in the village of Trenceng Sumbergempol 
Tulungagung?; 2) What is the review of Islamic law on the implementation of the 
practice of buying and selling carp with a wet system in the village of Trenceng 
Sumbergempol Tulungagung?. The formulation of the problem aims to: 1) to describe 
how the practice of buying and selling carp with a wet system in the village of Trenceng 
Sumbergempol Tulungagung. 2) to analyze the review of Islamic law on the 
implementation of the practice of buying and selling carp with a wet system in the village 
of Trenceng Sumbergempol Tulungagung. 
The research method used by researchers was a qualitative method, and using 
field research. Techniques for collecting data are using observation, in-depth interviews 
and documentation of what researchers find in the field, and analyzing using deductive 
and data reduction, and checking the validity of data. 
The results showed that 1) The practice of buying and selling carp with a wet 
system in the village of Trenceng, the business owners of buyers and sellers, offered a 
wet or dry system at the time of harvest. When harvesting a carp in a pond owned by the 
seller, if the seller chooses a wet system, the buyer uses the water media when weighing 
with a water dose of 25 kg and 25 kg of fish weight and additional repaction (shrinkage) 
of fish in the form of 1 kg of fish. 2) Based on the the data, the sale and purchase of carp 
with a wet system in the Trenceng village is reviewed from Islamic law and fiqh 
muamalah, the sale and purchase can be called Gharar because in practice there is fraud 
and manipulation of the scales by several fish buyers in the Trenceng village, so buying 














الشريعة اإلسالمية ملمارسة بيع وشراء أمساك القرام  ، نظر16111110111ذو الفقار أرديانساه، 
 قسم حكم ،(تولونج أجونج سومربمجبول ترجنينجقرية  )دراسة حالة يف الرطبمع نظام 
أجونج، احلكومية تولونج  اإلسالميةامعة اجل ،علم احلكمكلية الشريعة و   ،الشرعي االقتصاد
 الدكتور قطب الدين أيباك، املاجستري. حتت االشراف ،0101
 ، الشريعة اإلسالميةلرطبالبيع والشراء، الكارب، النظام اال الكلمات الرئيسية:
. من الرطبممارسة شراء وبيع املربوك باستخدام نظام  العلمي ىي خلفية ىذا البحث
جيب أن يوازن بيع الكارب وشرائو باستخدام املاء عند وزن األمساك. حبيث تؤدي  ،الناحية العملية
عملية الوزن ىذه إىل العديد من عمليات الغش يف الوزن. عملية الوزن ىذه مع عناصر الغش غري 
مسموح هبا يف القرآن واحلديث. حبيث ال يتم استيفاء الشروط واألحكام يف البيع والشراء. لذلك 
مسربجيمبول ترجنينج )دراسة حالة يف قرية  الرطباحث يف ممارسة بيع الكارب وبيعو بنظام يبحث الب
 .( من منظور الشريعة اإلسالميةتولونج أجونج
يف قرية  الرطب( كيف تتم ممارسة بيع وشراء الكارب بنظام 1: ومسائل ىذا البحث ىي
سالمية حول تطبي  ممارسة بيع الشريعة اإل نظر( ما ىي 0؟ تولونج أجونجمسربجيمبول ترجنينج 
: أىداف ىذا البحث ىي تولونج أجونج؟مسربجيمبول  ترجنينج يف قرية  الرطبوشراء الكارب بنظام 
تولونج  سومربمجبول ترجنينج يف قرية الرطبوصف كيفية ممارسة بيع وشراء الكارب بنظام ل( 1
يف  الرطبالشريعة اإلسالمية حول تطبي  ممارسة بيع وشراء الكارب بنظام  نظرحتليل  (0. أجونج
 .تولونج أجونجمسربجيمبول ترجنينج قرية 
واستخدام البحث امليداين.  ،يةكيفيقة البحث اليت يستخدمها الباحث ىي طريقة  طر 
باحثون يف ىذا تستخدم تقنيات مجع البيانات املالحظة واملقابالت املتعمقة والتوثي  ملا جيده ال
والتحليل باستخدام االستنتاجي وخفض البيانات. تقنية التحق  من صحة البيانات ىي  ،اجملال
 .استخدام مشغالت احلضور والتمديدات
 ،يف قرية ترينسينج الرطب( ممارسة شراء وبيع الكارب بنظام 1أوضحت النتائج أن 
أو جاف يف وقت احلصاد. عند  طبالر عرضت نظام  ،أصحاب األعمال من املشرتين والبائعني
يستخدم املشرتي الوسائط  ،إذا اختار البائع نظاًما مبلالً  ،حصاد الكارب يف بركة ميلكها البائع





 الرطببيع وشراء الكارب بنظام  ،رضق ( استناًدا إىل0كجم من األمساك.   1األمساك على شكل 
ميكن بيع وشراء غار ألنو يف الواقع  ،من حيث الشريعة اإلسالمية والفقو املعمايل ترجنينج يف قرية
لذا فإن البيع  ،.ترجنينج ىناك غش وتالعب يف املقاييس من قبل العديد من مشرتي األمساك يف قرية
 .والشراء باطل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
